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Введение
В период с 2014 по 2016 г. впервые за всю исто-
рию наблюдений на территории Горно-Алтайско-
го высокогорного очага чумы были зарегистриро-
ваны 3 случая заболевания чумой человека. 
Горно-Алтайский высокогорный природный 
очаг чумы занимает территорию около 12 тыс. км2, 
расположенную в Юго-Восточной области Гор-
ного Алтая на территории Кош-Агачского района 
Республики Алтай. Районный центр – село Кош-
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Резюме
Цель – снижение риска заражения людей чумой на 
территории природного очага на основе кампании це-
ленаправленной санитарно-просветительской работы 
с контингентами риска. 
Материалы и методы. В 2017 г. было осуществлено 
30 выездов эпидемиологических групп на стоянки живот-
новодов в зоне эпизоотии для информирования населения 
о существующих рисках заражения чумой и анкетирова-
ния с целью оценки уровня настороженности в отноше-
нии риска заболевания. Проведена работа с континген-
тами риска с охватом в 1652 человека (81% от общего 
количества людей, проживающих на животноводческих 
стоянках). 
Результаты. В ходе работы установлено, что знали 
об опасности заражения чумой в регионе 64% опрошен-
ных. Осведомлены о роли сурков в заражении челове-
ка чумой – 91%. О запрете охоты на сурков известно 
96,3% опрошенных, при этом 39% продолжают про-
мысел серого (алтайского) сурка. Выявленные пробелы 
в настороженности населения в отношении риска за-
ражения чумой удалось устранить за счет активной са-
нитарно-просветительской работы с населением. 
Заключение. Прямая работа противоэпидемических 
групп с населением существенным образом сказалась на 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия по чуме, что подтверждается отсутствием забо-
леваний людей чумой в природном очаге в 2017–2019 гг. 
Ключевые слова: чума, Горно-Алтайский природный 
очаг, контингенты риска, факторы риска, санитарно-
просветительская работа.
Abstract
Objective is to reduce the risk of infection of people with 
plague in the territory of a natural focus on the basis of the 
targeted public health educational work with risk groups. 
Materials and methods. In 2017, 30 visits were made by 
epidemiological groups to livestock farms in the epizootic 
zone to inform the population about the existing risks of 
plague infection and to conduct interviews to assess the level 
of alertness regarding the risk of the disease. Work was car-
ried out with risk contingents with coverage of 1652 people 
(81% of the total number of people living in livestock camps). 
Results. It was found that 64% of the respondents knew 
about the danger of plague infection in the region. 91% 
are aware of the role of marmots in infecting people with 
plague. 96.3% of respondents are aware of the ban on hunt-
ing groundhogs, while 39% continue to prey upon the grey 
(Altai) groundhog. The identified gaps in the population’s 
alertness regarding the risk of plague infection were elimi-
nated through active sanitary and educational work with the 
population. 
Conclusion. Direct work with the population, anti-epi-
demic groups, significantly affected the provision of epide-
miological welfare as regards plague, which is confirmed by 
the absence of human plague cases in the natural focus in 
2017-2019.
Key words: plague, Gorno-Altai natural focus, risk con-
tingents, risk factors, public health educational work.
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Агач, расположено на берегу реки Чуя. Расстояние 
от него до республиканского центра (Горно-Ал-
тайск) – 470 км [1, 2].
 С 2012 г. в Горно-Алтайском высокогорном 
природном очаге установлена циркуляция высо-
копатогенного основного подвида чумного микро-
ба Y. pestis pestis в популяциях длиннохвостых сус-
ликов и серых сурков. В 2013–2019 гг. на террито-
рии Горно-Алтайского высокогорного природного 
очага отмечена циркуляция как основного подвида 
чумного микроба Y. pestis pestis, так и алтайского 
подвида чумного микроба Y. pestis altaica [3–6]. 
Пространственное распределение эпизоотиче-
ских участков 2013–2019 гг. по территории Гор-
но-Алтайского высокогорного природного очага 
чумы представлено на рисунке 1.
На энзоотичной по чуме территории района 
в 10 сельских поселениях постоянно проживает 
около 17 тысяч человек. На выпасах в границах 
эпизоотической территории ежегодно располага-
ются до 200 временных летних и зимних стоянок 
животноводов с общим количеством около 2000 
человек. Кроме того, одной из основных отраслей 
экономики региона является туризм, связанный с 
организацией автомобильного, пешего, конного, 
водного, альпинистского, охотничьего, рыболов-
ного и иных видов отдыха на территории природ-
ного очага чумы, ежегодно привлекающий тысячи 
туристов. В условиях интенсивных эпизоотиче-
ских проявлений чумы на территории очага посто-
янно присутствует риск заражения чумой среди 
не только местного населения, но и временного 
контингента, по разным причинам находящегося 
на территории природного очага чумы (отгонное 
скотоводство, туризм).
В 2014–2016 гг. широкое распространение воз-
будителя основного подвида на фоне увеличения 
численности сурка привело к эпидемическим ос-
ложнениям в регионе. Локализация и ликвидация 
эпидемических очагов чумы в 2014–2016 гг. по-
требовали экстренного проведения значительного 
объема организационных, противоэпидемических 
и профилактических мероприятий. Комплекс 
межведомственных мероприятий включал мони-
торинг эпизоотической ситуации в природном 
очаге, эпидемиологическое наблюдение за насе-
Рис. 1. Пространственное распределение эпизоотических участков 2013–2019 гг. по территории Горно-Алтайского 
высокогорного природного очага чумы
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лением, обеспечение готовности медицинских и 
иных организаций к работе по локализации и лик-
видации эпидемического очага чумы, организа-
цию вакцинации против чумы, борьбу с носителя-
ми и переносчиками возбудителя чумы, режимно-
ограничительные мероприятия, санитарно-гигие-
нические и санитарно-технические мероприятия. 
Весомый вклад в обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия по чуме внесла актив-
ная санитарно-просветительская работа с населе-
нием [7, 8].
Цель исследования – снижение риска зараже-
ния людей чумой на территории природного очага 
на основе кампании целенаправленной санитар-
но-просветительской работы с контингентами ри-
ска.
Задачи исследования:
1. Проанализировать эпидемиологические дан-
ные по случаям заболевания чумой на территории 
Горно-Алтайского высокогорного природного оча-
га чумы в 2014–2016 гг.
2. Разработать типовой опросник (анкету), по-
зволяющий наиболее точно охарактеризовать 
риск заражения чумой населения Кош-Агачского 
района Республики Алтай.
3. Провести кампанию целенаправленной сани-
тарно-просветительской работы с контингентами 
риска.
4. Оценить уровень настороженности населе-
ния в отношении ведущих факторов риска зара-
жения чумой населения на основе анкетирования.
5. Сформулировать предложения для включе-
ния в Комплексный план по оздоровлению Гор-
но-Алтайского высокогорного природного очага 
чумы. 
Материалы и методы
В 2017 г. было осуществлено 30 выездов эпиде-
миологических групп на стоянки животноводов в 
зоне эпизоотии для целенаправленной профилак-
тической работы с населением. Всего в ходе рабо-
ты были проинспектированы 163 стоянки живот-
новодов (домохозяйств) в 25 населенных пунктах. 
В анкетировании приняли участие 1650 человек. 
Прочитано 27 лекций для населения. Проведены 
беседы, розданы листовки по профилактике чумы. 
Во всех общественных местах Кош-Агачского рай-
она (в медицинских учреждениях, гостиницах, 
торговых центрах, магазинах, клубах и др.) рас-
пространены информационные буклеты по про-
филактике чумы.
Анкетирование проводилось по специально 
разработанной анкете, позволяющей наиболее 
точно охарактеризовать вероятный риск зараже-
ния чумой населения Кош-Агачского района Рес-
публики Алтай. Анкета содержит 38 вопросов, упо-
рядоченных в 3 блока: общие сведения о стоянке и 
пребывающих на ней контингентах (название, ко-
личество людей с учетом пола, возраста, времен-
ного или постоянного проживания и длительности 
пребывания), социально-бытовые условия прожи-
вания (вид постройки, наличие грызунов, уровень 
гигиенических знаний, расстояние до ближайше-
го медицинского или противочумного учрежде-
ния, наличие средств связи и транспорта, мигра-
ционная активность), форма контакта населения 
с природным очагом и уровень осведомленности о 
рисках заболевания (профессиональная сельско-
хозяйственная, промысловая деятельность, отдых, 
основные знания по эпидемиологическим рискам 
и клиническим проявлениям чумы, информация 
по вакцинации против чумы). Собранные дан-
ные упорядочены в электронную таблицу Excel 
с 52 полями (варианты ответов унифицированы). 
Электронная таблица импортирована в проект 
аналитической платформы Deductor Ent. версия 
5.3 (сборка 088) для проведения статистического 
анализа [9]. Статистическая обработка данных вы-
полнена с использованием общепринятых мето-
дов [10].
Результаты и обсуждение 
В сентябре 2014 г. на территории Горно-Ал-
тайского природного очага зарегистрирован 
первый случай заболевания человека чумой. За-
ражение 46-летнего мужчины, жителя с. Мухор-
Тархата Кош-Агачского района Республики Алтай 
произош ло при разделке тушки сурка, добытого в 
урочище Сербисту на энзоотичной по чуме терри-
тории. В августе 2015 г. в природном очаге произо-
шел новый случай заражения чумой человека – 
жителя с. Кызыл-Таш Кош-Агачского района, свя-
занный с разделкой туш сурков, добытых брако-
ньерским путем в урочищах Анаяк и Сазын-Кёль в 
долине реки Елангаш. Третий случай заболевания 
зарегистрирован в июле 2016 г. при аналогичных 
обстоятельствах на животноводческой стоянке, 
расположенной в верхней части долины р. Ирби-
сту [11–14]. 
Все 3 случая заболевания чумой, зарегистри-
рованные в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай, связаны с незаконной добычей сурков и 
проходили по единому сценарию – заражение че-
рез поврежденные кожные покровы при разделке 
тушки животного с развитием бубонной формы 
болезни с субфебрильной лихорадкой и подмы-
шечным лимфаденитом. 
Охота на серого сурка и употребление в пищу 
мяса этих грызунов, выделка шкурок и заготовка 
жира сурка всегда была характерной особеннос-
тью культуры и быта коренного населения и ни-
когда ранее, с момента открытия очага в 1961 г., не 
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ассоциировалась со случаями заболевания людей 
чумой. Несмотря на ограничительные меропри-
ятия в отношении любительской и промысловой 
охоты в связи с развитием эпизоотий чумы высо-
ковирулентного подвида, случаи браконьерского 
промысла все же имели место. Низкий уровень 
настороженности населения по поводу риска за-
ражения послужил одним из ведущих факторов 
риска заражения чумой среди населения [15].
Учитывая, что все три случая заболевания чу-
мой произошли в результате браконьерского 
охотопромысла, в весенне-летний период 2017 г. 
в преддверии сезона вероятного риска заражения 
чумой была проведена целенаправленная профи-
лактическая работа с группами населения, наибо-
лее вероятными в плане причастности к промыс-
лу сурков, а следовательно, находящимися в зоне 
наиболее высокого риска заражения чумой. Рас-
пределение населения по территории Горно-Ал-
тайского высокогорного природного очага чумы 
представлено на рисунке 2.
Основная цель эпидемиологических выездов 
состояла в проведении целенаправленной сани-
тарно-просветительской работы с контингентами 
риска, включая информирование о существую-
щих правовых и нормативных актах, предусмат-
ривающих административную и уголовную ответ-
ственность в случае незаконного охотопромысла 
сурков, и оценку уровня настороженности населе-
ния по поводу риска заражения чумой, на основе 
анкетирования. 
В составе мобильных эпидемических групп 
принимали участие работники территориального 
Управления Роспотребнадзора и противочумных 
учреждений (Алтайской противочумной станции 
и Российского научно-исследовательского проти-
вочумного института «Микроб») с привлечением 
представителей медицинских, ветеринарных уч-
реждений, полиции и охотничьей инспекции. 
В ходе анкетирования населения установлено, 
что на одной животноводческой стоянке (домов-
ладении) размещается от 1 до 13 человек (в сред-
нем 3,7±2,2) в зависимости от сезона пребывания 
(временные стоянки организуются чаще в лет-
ний период – 50,9%), из них количество детей 
до 14 лет составляет от 1 до 8 (в среднем 2,3±1,5). 
По национальному составу контингент прожива-
ющих представлен алтайцами (69,3%), казахами 
(26,3%), теленгитами (3%), другими национально-
стями (1,4%). Постоянно проживает на точке 61,3% 
опрошенного населения, 38,7% респондентов ме-
няют место своей дислокации от 1 до 4 раз в год 
(время пребывания на стоянке колеблется от 30 до 
120 дней). Среди опрошенных наличие среднего 
специального образования присутствует у 73,6%, 
высшего – у 6,1%, начального – у 4,9%. К основ-
Рис. 2. Распределение населения по территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы (условные 
обозначения: точка – населенные пункты; квадрат – пограничные заставы; зеленый треугольник – летние стоянки 
животноводов; синий треугольник – зимние стоянки животноводов)
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ным видам построек на стоянке, используемых для 
проживания, относятся деревянные избы (45,4%) и 
юрты (19%). Большинство опрошенных (52,8%) от-
рицают наличие грызунов в жилых постройках. 
На присутствие домашних животных указывали 
63,2%, из них: 47,9% – наличие собак (чаще 1–2), 
15,3% – наличие кошек (чаще 2–3). Содержание 
верблюдов отмечено на 2% инспектируемых сто-
янках животноводов. Как правило, на территори-
ях всех стоянок присутствовал автотранспорт (ав-
томобиль – 65,6%, мотоцикл – 5,4%), телефонной 
связью оснащено более 80% опрошенных. 
Миграционная активность опрошенного насе-
ления оценена как умеренная. В большинстве слу-
чаев выезды в районный центр осуществляются от 
1 до 5 раз в год (47,3%), в республиканский центр 
1–2 раза в год (15,3%). За медицинской помощью 
обращается лишь 35% опрошенных с частотой по-
сещения медицинских учреждений не чаще одно-
го раза в год. В 62,6% случаях животноводческие 
стоянки располагались на расстоянии менее 3 км 
от ближайшей медицинской организации. 
В ходе работы установлено, что не все опро-
шенные знали (64%) об опасности заражения чу-
мой в регионе и основных сигнальных признаках 
заболевания. Большинство опрошенного населе-
ния положительно относятся к вакцинации, счи-
тая её необходимой в 88,3% случаев (81% опрошен-
ного населения привито от чумы), и проведению 
дезинсекции и дератизации. Осведомлены о роли 
сурков в заражении человека чумой 91%. О значе-
нии блох как переносчиков возбудителя чумы зна-
ют 77% опрошенных, о запрете охоты на сурков 
известно 96,3%, о фактах браконьерства известно 
27%, лишь 61% готовы сотрудничать с правоохра-
нительными органами по пресечению браконьер-
ского промысла серого (алтайского) сурка. 
В ходе анкетирования с каждым участником 
опроса проводилась личная беседа (включая лиц, 
не достигших 14 лет) по вопросам риска заражения 
и профилактики чумы, розданы информационные 
буклеты. Прямая работа с населением мобильных 
противоэпидемических групп, существенным об-
разом сказалась на обеспечении эпидемиологи-
ческого благополучия по чуме, особенно в пери-
од преодоления «шокового» состояния общества, 
обусловленного ежегодным (2014–2016 гг.) вы-
явлением случаев чумы в Горном Алтае. С 2017 г. 
на территории Горно-Алтайского высокогорного 
природного очага чумы на фоне ежегодных эпизо-
отий в популяциях длиннохвостых сусликов и се-
рых сурков случаев заболевания среди населения 
не регистрируется. Многовековая традиция охоты 
на сурка широко распространена среди местного 
населения, что определяет санитарно-просвети-
тельскую работу как приоритетное направление 
противоэпидемических мероприятий. 
Учитывая весомый вклад санитарно-просвети-
тельской работы с населением в обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия по чуме 
были сформулированы предложения для включе-
ния в Комплексный план мероприятий противо-
чумных учреждений Роспотребнадзора по оздо-
ровлению Горно-Алтайского высокогорного очага 
чумы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. 
В раздел по информационно-разъяснительной ра-
боте с населением среди прочих мероприятий ре-
комендованы подготовка памяток по профилакти-
ке чумы, видеофильмов, листовок. Распростране-
ние информационных буклетов необходимо осу-
ществлять в течение всего года на сходах жителей 
в населенных пунктах, на собраниях коллективов 
учреждений, предприятий, в школах и т.д.
Выводы
1. Все случаи заболевания чумой, зарегистри-
рованные в Кош-Агачском районе Республики Ал-
тай в 2014–2016 гг., были связаны с незаконной 
охотой на сурков и проходили по единому сцена-
рию – заражение через поврежденные кожные 
покровы при разделке тушки алтайского сурка 
с развитием бубонной формы болезни. 
2. Разработанная анкета содержит 38 однознач-
но сформулированных вопросов с предложенны-
ми вариантами ответов, наиболее точно отражаю-
щими вероятный риск заражения чумой населе-
ния Кош-Агачского района Республики Алтай.
3. Проведена кампания целенаправленной са-
нитарно-просветительской работы с контингента-
ми риска с охватом в 1652 человека (81% от общего 
количества людей, проживающих на животновод-
ческих стоянках) на основе выездов эпидемиоло-
гических групп на стоянки животноводов в зоне 
эпизоотии для информирования населения о су-
ществующих рисках заражения чумой и анкети-
рования с целью оценки уровня настороженности 
в отношении риска заболевания.
4. Установлено, что знали об опасности зараже-
ния чумой в регионе 64% опрошенных. Осведомле-
ны о роли сурков в заражении человека чумой – 
91%. О запрете охоты на сурков известно 96,3% 
опрошенных, при этом 39% продолжают промысел 
серого (алтайского) сурка. Выявленные пробелы в 
настороженности населения в отношении риска 
заражения чумой удалось устранить за счет актив-
ной санитарно-просветительской работы с населе-
нием.
5. Сформулированные предложения по инфор-
мационно-разъяснительной работе с населени-
ем включены в Комплексный план мероприятий 
противочумных учреждений Роспотребнадзора по 
оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного 
очага чумы в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай. 
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